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Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tingkat 
kerawanan banjir di DAS Samin Hilir 2). Untuk mengetahui tingkat resiliensi 
masyarakat Das Samin Hilir dalam menghadapi banjir 3). Untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi resiliensi masyarakat Das Samin Hilir dalam menghadapi 
banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif 
Kualitatif dan kuantitatif. Analisis daerah rawan banjir menggunakan skoring dengan 
bantuan Sistem Informasi Geografis terhadap empat parameter tingkat kerawanan 
banjir yaitu Curah hujan, Kemiringan Lereng, Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan. 
Analisis tingkat resiliensi masyarakat DAS Samin Hilir menggunakan skala resiliensi 
dari Cannor – Davidson Resilience scale dengan 25 pernyataan dengan cara 
membagikan angket dan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi 
masyarakat DAS Samin Hilir diperoleh dengan cara wawancara. Hasil penelitian 
tingkat kerawanan banjir adalah bahwa masyarakat di DAS Samin Hilir mempunyai 
tingkat kerawanan Rawan. Tingkat resiliensi masyarakat DAS Samin Hilir antara lain 
Desa Tegalmade dengan rata-rata 119,6, Desa Pranan dengan rata-rata 119,2, Desa 
Pandeyan dengan rata-rata 114,2, Desa Bugel dengan rata-rata 117,3 dan Desa 
Ngombakan dengan rata-rata 116,1 Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiliensi 
masyarakar DAS Samin Hilir Sangat Tinggi, Sedangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi resiliensi masyarakat DAS Samin Hilir didapatkan hasil bahwa faktor-
faktor yang dominan adalah 1). Pengetahuan masyarakat yang sangat faham terhadap 
karakteristik DAS Samin Hilir 2). Tata kelola pemerintahan yang sangat cepat dalam 
merespon banjir, 3). Dekatnya masyarakat akan pekerjaan yang mayoritas petani dan 
pekerja pabrik., 4). Masyarakat mempunyai kesiapsigaan dan respon bencana yang 
bagus 
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Abstract - The purpose of this research are 1). To know the level of flood 
vulnerability in Samin Hilir Watershed 2). To know the level of resilience society 
Samin Hilir Watershed in facing flood 3). To know the factors that influence of 
resilience Samin Hilir Watershed community in facing flood. The method used in this 
research is Qualitative-Quantitatif Descriptive Method. Analysis of flood-prone areas 
using scoring with the help of Geographic Information System on four parameters of 
flood vulnerability that is Rainfall, Slope Tilt, Soil Type and Land Use. Analysis of the 
resilience level of the Samin Hilir Watershed community using resillience scale from 
Cannor - Davidson Resilience scale with 25 statements by distributing questionnaires 
and Analysis of factors influencing the resilience of the Samin Hilir Watershed 
community was obtained by interview. The result of the flood vulnerability is that 
people in the Samin Hilir basin have Moderate - Vulnerability. The level of resilience 
of the Samin Hilir Watershed community is Tegalmade Village with an average of 
119.6, Pranan Village with an average of 119.2, Pandeyan Village with an average of 
114.2, Bugel Village with an average of 117.3 and Ngombakan Village with an 
average of 116.1 So it can be concluded that the resilience of the community of Samin 
Hilir Watershed Very High, While the factors that influence the resilience of the 
Samin Hilir Watershed population obtained the result that the dominant factors are 
1). Knowledge of people who are very understanding of the characteristics of the 
Samin Hilir Watershed, 2). Quickly governance in response to floods, 3). The 
closeness of the community will be the work of the majority of farmers and factory 
workers, 4). The community has good disaster preparedness and response 
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